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(Quay & Gaimard, 1834J
ヨメガガサガイ科　Nacellidae l属3種
ヨメガガサCellana toreuma (Reeve, 1854)










Kuroda & Haee, 1971
カモガイLottia dorsuosa (Gould, 1859)
キクコザラL. langfordi (Habe, 1944)
コガモガイL. kogamogai Sasaki & Okutani, 1994
コモレピコガモガイL. tenuisculpta
Sasaki & Okutani, 1994
オポロヅキコガモガイL. hndbergi
Sasaki & Okutani, 1994
アオガイノⅥ妙・onacmea schrenckii (Lischke, 1868)
サクラアオガイN.gloriosa (Habe, 1944)
クサイロアオガイN.fuscoviridis (Teramachi, 1949)




マアナゴHaliotis (Ovinotis) ovina Gmelin, 1791
*イボアナゴH. (Sanhaliotis) varia Linnaeus, 1758
*　ヒラアナゴH. (S.) stomatiaeformisReeve, 1846
トコブシH. (Sulculus) diversicoloraquatilis
Reeve, 1846






チドl)ガサMontfortista oldhamiana (Nevl.ll, 1869)
スソカケガイMontfortulapicta (Dunker, 1860)
クズヤガイDiodorasieboldi (Reeve, 1850)
テソガイD. quadriradiatus (Reeve, 1850)





コシダカガソガラOmphalius rusticus (Gmelin, 1791)
パティラO. pfeifferipfeifferi (Philippi, 1846)
ヒメクボガイO. nigerrimus (Gmelin, 1791)
アシヤガイGranata lyrata (Pilsbry, 1890)
辛 -ソアキアシヤエビスHybochelus cancellatus









ナツモモClanculus margaritarius (Philippi, 1849)
シロナツモモC. gemmuliferepalhdus Pilsbry, 1903
クロマキアゲエビスC. microdonA.Adams, 1853
コマキアゲエビスC. bronni (Dunker, 1860)





クロヅケガイM. neritoides (Philippi, 1849)
メクラガイDilomasuavis (Philippi, 1849)
チグサガイCantharidusjaponicus (A. Adams, 1853)
イワカワチグサIwakawatrochus urbanus
(Gould, 1861)
オニノ- Thalotia attenuatus (Jonas, 1844)
ヒメアワビStomatella impertusa (Burrow, 1815)
ヒラヒメアワビS.planulata (Lamarck, 1816)
* -ナザラBroderipia iridescens (Broderip, 1834)
*ァコヤザラRoyaeximia (Nevill, 1869)
アシヤガマStomatolina rubra (Lamarck, 1822)
シワアシヤガマS. angulata (A. Adams, 1850)
フルヤガイStomatiaphymotis Heleling, 1779
-ビスガイCalliostoma unicum (Dunker, 1860)
-ツカエビスC. svmodense lkebe, 1942
キサゴUmbonium costatum (Valenciennes, 1838)
イボキサゴU. moniliferum (Lamarck, 1822)
タイワンキサゴU. suturale (Lamarck, 1822)
アワジチグサConotalopia mustelina (Gould, 1861)
*ノポリガイMonileasmithi (Wood, 1828)













スガイT. (Lunella) coronatus coreensis
(R丘cluz, 1853)
ウラウズガイAstmlium haematragum (Menke, 1829)




*キノミアマガイNerita (Ritena) ♪licata Linnaeus, 1758
アマオブネガイN. (TheliosかIa) albicilla
Linnaeus, 1758
アマガイN. (Heminerita) japonica Dvnker, 1860
ユキスズメガイ科　Phenacolepadidae l属1種






コベルトカニモV C. dialeucumPhilippi, 1849
*キイロカニモV C. citrinumSowerby, 1855
**　ダソダラノミカニモy C.alutaceum
(Gould, 1861): 1(20-XI-2001).図1
トウガタカニモ') Rhinoclavis (Rinoclavis) sinensis
(Gmelin, 1791)













Figs. 1-8. Photographs of molluscan species record-
ed at their new northern range limit in Japan in
the present report (shells washed up on shore at
Banshozaki Point, Shirahama, Wakayama
Prefecture, Japan).
図1　ダソダラカニモリ.
Fig. 1. Centhium alutaceum.




















Sowerby, 1842 : 1(16-1ト2002).図2
*　ミツユビガイS. (C.) dentatusLinnaeus, 1758
図2　トンボソデガイ.
Fig. 2. Strombus (Canarium) terebellatus.
*フトスジムカシクモトS. (C.) labiatus (R<うDING, 1798)
ムカシクモトS. (C.) mutabilisSwainson, 1821
ヤサガタムカシクモトS. (C.) microurceus
(Kira, 1958)
マガキガイS. (Conomurex) luhuan鮎Linnaeus, 1758
シドロガイS. (Doxandet) iaponicus Reeve, 1851




*クモガイLambis lambis (Linnaeus, 1758)




(Quoy & Gaimard, 1835)
スズメガイH. (Pibsabia) trigona (Gmelin, 1791)
かソラガイ科　Capulidae　2属3種
オトビメスズメCapulusotohimeae (Habe, 1946)
カセソチドy C. badiusDunker, 1882
サワラビガイSeparatista helicoides (Gmelin, 1791)
カリバガサガイ科　Calyptraeidae l属1種
アワブネガイCrepidula (Bostrycapulus) gravispinosus











roseomaculata (Schepman, 1 909)





(SCHILDER & SCHILDER, 1939)
ホシダカラC. (Cypraea) tigrisLinnaeus, 1758
ヒメホシダカラC. (Lyncina) lynxLinnaeus, 1758
クチムラサキダカラC. (L.) carneolacarneola
Linnaeus, 1758
ホシキヌタC. (L.) vitellusLinnaeus, 1758
ヤナギシボT)ダカラC. (Lurid) isabellisabella
Linnaeus, 1758
クチグロキヌタC. (Erronea) onyxLinnaeus, 1758
カバフダカラC. (E.) cauricaazwncaLinnaeus, 1758
ナツメモドキC. IE.) errones errones Linnaeus, 1758
クロダカラC. (E.) listenGray, 1824
ツマムラサキメダカラC. (Purpuradusta)
五mbriata五mbriata Gmelin, 1 791
メダカラC. (P.) gracilis Gaskoin, 1848
カミスジダカラC. (Palmadusta) clandestine
clandestine! Linnaeus, 1 767
チャイロキヌタC. (P.) artuffeliJousseaume, 1876
ウキダカラC. (P.) asellusLinnaeus. 1758
-ダカラC. (Bbicrura) teres teres Gmelin, 1791
カノコダカラC. (Cribrarula) cribrariacribraria
Linnaeus, 1758
サバダカラC. (Bistolida) hirundo neglecta
Soweeby, 1837
ホンサバダカラC. (B.) ursellusGmelin, 1791
コモンダカラC. (Erosaria) erosa Linnaeus, 1758
ノ、ツユキダカラC. (E.) miliarisGmelin, 1758
ナシジダカラC. (E.) labrolineata Gaskoin, 1849
オミナ-シダカラC. (E.) boiviniiKiwer, 1843
アヤメダカラC. (E.) porariaLinnaeus, 1758
カモソダカラC. (」.) helvola helvola Linnaeus, 1758
ノ、ナビラダカラC. (E.) annulusLinnaeus, 1758
キイロダカラC. (E.) monetaLinnaeus, 1758
ノ、ナマルユキC. (E.) caputserpentis caputserpentis
*
Linnaeus, 1 758






(A. Adams & Reeve, 1850)
シラタマガイTrivirostraoryza (Lamarck, 1810)
*　コムギツブガイT. hordacea (Kiener, 1846)
タマガイ科　N icidae　6属13種
*ォォクマツバキPolinicespowisianns (R丘cluz, 1844)
*トミガイP. mammilla (Linnaeus, 1758)
*シロ-ソアキトミガイP.vavaosi(Reeve,1855)
求 -ソアキトミガイP.flemingianus (R豆cluz, 1844)
ツメタガイGlossaulaxdidyma (Roding, 1798)
ヒメツメタG. vesicalゐ(Philippi, 1848)
辛 l)スガイMammilぬmelaiwstoma (Gmelin, 1791)
ネズミガイM. simiae (Deshayes, 1838)
ネコガイEunaticinapapilla (Gmelin, 1791)
-ギノツ- Natica cernica Jousseaume, 1874
ホウシュノタマN.gualtenanaR丘cluz, 1844
フロガイダマシNaticarius concinnus (Dunker, 1860)




オキニシB. bufoniadunken Kira, 1962
オオナルトボラTutufabufo (Roding, 1798)
トウカムリ科　C ssidae　3属4種5亜種
*　ヒナズルガイCasmaria erinacea (Linnaeus, 1758)




ウネウラシマS. b.japonica (Reeve, 1848)
クマウラシマS. b.piゐ(Reeve, 1848)
タイコガイPhalium bandatum (Perry, 1811)










**ホソジュセイラC. (M.)gemmatum (Reeve,1844) :
1(ll-1-2002).図4
** -イイロボラCymatium (M.) thersites
(Reeve, 1844)
*シノマキガイC. {M.) pileare (Linnaeus, 1758)
*　ミツカドボラC. (M.) nicobaricum (RC)ding,1798)
カコボラC. (M.)parthenopeum
(Salis Marschlins, 1 793)
シロシノマキC. (M.) mundum (Gould, 1849)
*シオボラC. {Gutturnium) muricinum (Re〕DING, 1798)





Fig. 3. Cymatium (Monoplex) comptum.
図4　ホソジュセイラ.
Fig. 4. Cymatium (Monoplex) gemmatum.
翼舌日　Ptenoglossa　3科5属7種
ミックチキリオレ科　Triphoridae l属1種
コソボウキT)オレLitharium kurodai (Kosuge, 1962)
アサガオガイ科Janthinidae l属3種
アサガオガイJanthinajanthina (Linnaeus, 1758)
ル1)ガイ/. (Violetta) prolongata Blainville, 1823












ガンゼキボラC. {Triplex) brunneus (Link, 1807)
ヒショウラクFavartia brevicula (Sowerby, 1841)























* -ナワレイシNassafrancolina (Brugui宜re, 1789)
r
*ノ、タガイVexilla vexillum (Gmelin, 1798)
*タイワンレイシMancinellabufo (Lamarck, 1822)
ウニレイシM. echinata (Blainville, 1832)
レイシガイThais (Reishia) bronni (Dunker, 1860)
クリフレイシT. (R.) luteostoma (Holten, 1803)










(Lamarck, 1822 in 1815-22)
*　ヒメマルフトコロE. borealis (Pilsbry, 1904)
フトコ.lガイE. scrかta (Lamarck, 1822in 1815-22)
チヂミフトコロE.varianus (Sowerby,1832)
ムシエビPyreneflava (Brugui宜re, 1789-1816)
マツムシP. testudinaria tylerae (Gray in Griffich
& Pigeon, 1834)
ボサツガイAnachismisera misera
(Sowerby, G. B. I., 1844 in 1842-87)
W*　ショウボサツガイA. m.polynymaPilsbry,
1901 : 1(中旬-III-2001) ; K12-IX-2001);
1 (18-Ⅹト2001).図5
ムギガイMitrella biancta Gould, 1860
図5　ショウポソツガイ.
Fig. 5. Anachis miserapolynyma.
75
チビムギガイM. moleculina (Duclos, 1840
in 1835-40)
カゲロウマツムシ乃,reneolasemiphcata
(Sowerby, G. B. Ill, 1894)
ノミニナモドキZafra {Zafra) mitriformis
A. Adams, 1860





キンシノミイAlectrion elans (Linnaeus, 1758)
アラレガイNiotha variegata (A. Adams, 1852)
*ァヮムシP N. albescens (Dunker. 1846)
キビムシロN. splendidula (Dunker, 1846)
ムシロガイN. livescens (Phillippi, 1849)
*　ヒメヨフバイTelascogaudiosa (Hinds, 1844)
シイノミヨフノミイT. velatus (Gould, 1850)
*　ヨフノミイモドキT.reeveana (Dunker, 1847)
ヨフバイT. sufflatus (Gould, I860)
ナミヒメムシP Reticunassapauperus (Gould, 1850)
フカポリヒメムシロR.fuscolineata
(E. A. Smith, 1875)
ヒメムシP R. multigranosa (Dunker, 1847)













K12-IX-2001) ; K6-X-2001) ; K20-XI-2001).
*ノシガイEugina mendicaria (Linnaeus, 1758)
*スジグロホラダマシCantharus iPollia) undosa
(Linnaeus, 1 758)
シワホラダマシC. (P.) tnollis (Gould, 1860)







チトセボラFusintts nicobaricus (Roding, 1798)
マクラガイ科　Olividae　2属3種
ホタルガイOlivellajaponica Pilsbry, 1895
ムシボタルO.fulgurata (Adams & Reeve, 1850)
マクラガイOliva mustelina Lamarck, 1811
7デガイ科　Mitridae　9属17種
*クリイロフデMitracoffeaSci王bert&Wagner, 1829
*マエフデNebularia chrysalis (Reeve, 1844)
*オビフデN. aurantiaaurantia (Gmelin, 1791)
*ットフデN. vexillum (Reeve, 1844)
べニフデN. rosacea (Reeve, 1845)
辛 -ナシフデかibaphがedentu血(SWA工nson, 1823)
ヒメヤタテStrigatella auriculoides (Reeve, 1845)
ヤタテガイS. scutuk (Gmelin, 1791)
*ナガシマヤタテS. paupercula (Linnaeus, 1758)
*オオシマヤタテS. retusa (Lamarck, 1811)
*　ミダレシマヤタテS. litterata (Lamarck. 1811)
*カスミフデSwainsoniaocellata (Swainson, 1831)
*ヤグラフデScabricola interlirata (Reeve, 1844)
*ニクイpフデDomipora carnicolor (Reeve, 1844)
イワカワフデNeocancilh chthrus (Gmelin, 1791)
*ヒメイモフデPtelygiaundulosa (ReevB, 1844)
*チ1)メソイモフデP.crenulata (Gmel工n,1791)
(未完,続く)
